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Calon pilihan
raya diingat
tidal<langgar
peraturan
KUALA LUMPUR 11Sept.-
Mahasiswayang dicalon-
kan bagimerebutjawatan
dalam Majlls Perwakilan
Pelajar (MPP) diingatkan
sentiasamematuhiperatu-
ranuniversitidanetikase-
bagaipenuntutuniversiti.
TimbalanNaib Canselor.
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) Universiti Putra
Malaysia(UPM), Prof. Da-
tuk Dr. Mohd. Fauzi Ram-
. Ian berkata, mahasiswa
universitiitu yangterllbat
dalampilihanrayakampus
kali ini perlu memastikan
mereka mematuhi syarat
untukbertanding.
Menurutnya,perkaraitu
perlu diberi perhatianse-
wajamyaoleh setiapma-
hasiswabagimengelaktim-
bul masalahsewaktupro-
ses penamaancalon ber-
langsungdiKolejKediaman
13.
"Setiapcalonperlume-
mastikanmerekamematu-
hi peraturanpihakuniver-
siti dan tidak sewe-
nang-wenangnyamenya-
lahkanpihak lainjika ber-
laku masalah berkaitan
pencalonanmereka atau
sebagainya,"katanyaketi-
ka dilmbungiUtusanMa-
laysiadi sini hariini.
Bellaumengul~s.menge-
naipilihanrayakampusba-
gi memilihkepimpinanba-
rnMPP bagisesi2012-2013
yang akan diadakanpada
20 hingga 25 September
ini.
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Pemilihan itu melibat-
kan 20 institusipengajian
tinggiawam(IPTA)seluruh
negaramembabitkanper-
tandinganantarakumpu-
Ianproaspirasidanproma-
hasiswa.
Selainitu, katanya,pe-
nyokongkumpulanmaha-
siswayangbertahdingper-
lu memastikanmerekame-
matuhi syaratberkempen
dantidakmenimbulkanse-
barangprovokasinegatif.
Menurut beliau, ma-
na-manamahasiswayang
melanggarperaturandi ba-
wah Akta Universiti dan
KolejUniversiti(AUKU)ter-
masuk melanggarperatu-
ran kempen pilihan raya
kampus boleh dikenakan
tindakandisiplin yangte-
gas.
Katanya,universitiber-
hak mengenakantindakan
disiplinkeatasmana-mana
penuntut yang didapati
mencemariprosespilihan
raya kampus termasuk
yangmenerirnabantuanpi-
hakluar.
"Kita harapbiarlah pi-
lihanrayakampusberjalan
secarasihatdanberdisiplin
mengikutprosesdemokrasi
tanpadipengaruhiolehun-
sur-unsuryangtidak diin-
gini sertabertentangande-
nganperaturan,"katanya.
Menurutnya,mahasiswa
perlu bijak memilih calon
MPP yangbenar-benarme-
menuhi aspirasi institusi
pengajiantinggi dan ber-
sediamemikultanggungja-
wabmewakilisuarapenun-
tut.
Ini keranakatanya,se-
tiap pemimpinMPP mem-
punyaiperananyangpen-
ting sebagaipenghubung
bagi menyuarakanhasrat
dan keperluanpelajarke-
pada universiti dan kera-
jaan.
